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LA COHMISSION S'EST REUNIE CE MATIN A LUXEMBOURG.ELLE A D'ABoRD APPR0UiE LA PRoPosif roru r'loolFIEE-ou REcLEMENT coNSEtLPORTANT sTArur DES soc t eies aHoHir'lii-LunopEENNES suR pRopos rr toNDE M. GUNDELACH.
suR cE GRAND DOSSIER VOUS_RECEVREZ TOrJT LE MATERTEL D' tNFORMATtON
ilEf; i'i^J[E,l,lll$'.bfi,?6X[E3EXii lE, filp5,SU;' [:, Etln,e. aci ooH_,
ELLE A ENSUITE FORMALISE LES DECISIONS SUR LA VIANDE BOVINE, A LAsulTE DES RESULTATS ou colselt-oi5 MiNtsrRES DE L,AGRtcuLTURED'HIER ET T09I PART tcuL riner'lEllr--[E"nielEl,tErur coNcERNANT L, tMpoRTA-TroN DE JEUNES Bovt uS.- -
APRES AVOIR ENTENDU UN RAPPORT DE M. SPINELLI QUI A FAIT ETAT DEsES c0NVERSAI!gNS AvEc tEq REPRESeruiEilrs DE LA stDERURGtE EURopE-ENNE, LA coMMlsslo|| I aFFnouVE ri-iiiie sut vANT D,uNE ,, coMMuNtcA-Tr0N AUx ENTREpRrsES,,, QUr-sEna-pusLiE DANS LE JouRNAL oFFrcrELDES COMMUNAUTES Z
"DEPUls LA FIN DE L'ANNEE !9-74, LA coMMtsstoN oBDERvE AVEC tNQutE-TUDE L'EVoLUTloN ou manfltE DES inoiiuiis stDERuRGtQUES DANS LACoMMUNAUTE ET PLus PARTtCytlEnENetri-iA DtMt NUTToN coNSTDERABLEDE LA DEMANDE, LA DETERIONNTION DEi FN'IX ET LEURS EFFETS SURL'EMPLOl' Et-t-E uuee lA sirulrior,r-FnEbEnre coMME ETANT sERTEUSE.
DANS LE BUT DE MIEUX ORIENTER LES ENTREPRISES DANS L'ADAPTATION
-DE LEUR PRoDUcrloN A LA oemalpE-neEr-i'r, la coMMtsstoN pRocEDERAAU r ITRE DE L ' ARr lcLE 45-DU rna tiE- I NSf riului f i-dica, A uNE REv ts toi.suR UNE BASE-TRlMESTnteiuer-nes pilEvisrous rNDrcATrvES DE soN, , PROGR AMME IEEV I S IOUruEI- 1975'; . E['i Y DETA ILLER A SESPREVISI0NS Tour EN TErarlr-qorlnri uE5-Evor-urtoNS EcoNoMtQUES pARTr-cul IERES ET DES cttlue EMeqi trlrEnvEr,rus DANS LES cApAc rrES DEPR0DUcrl0N A LA LuMlinE-oEs osuECiird-ToNDAMENTAUx DU TRArrE.













































FIT.I^!, LA COMMIS' \N SERA PARTICULIEREMENT iILANTE QUANT AL'EV0LUTl0N ET A 
-A FORMATloN Da5-i[ ii oE L-^ctER. ELLE RENFoRcERA,
PEI !9!.sr-sES vERlFlcArloNS ruFnEs Di's ENrREpntSEs QUANr AU RESpEcrDES REGLES DU TRAITE EN MATIERE D' FNIX. EN-MEMi-iET,TPS, LAcoMMlssl0N sul vRA AVEC uNq_ ATTar'riioru pnnrtcuLtERE L,EVoLUTtoNDES IMP0RTAT lONS DE L'Ac IER DANS r-A -cbr'lr.luNAUTE ET LEUR I Nc I DENcESUR l-E NIVEAU DES PR IX' 
"LA MOTIVATION QUI A CONDUIT LA COMMISSION A NE PAS PRENDRE POURL' INSTANT DES MESURES PARTicULIERES'oir'rs LE sECTEUR DE L,ActERsE FONDE AVANT Tour suR LE Flir-aUa DEb EVoLurtoNS srRucruRELLESDANS CE SECTEUR ONT BESOII,I-P'UNE-rOr.rEUL iEN rOOE-i-EHTNE 4 ET 5 ANS)PouR ETRE c0NFIRMEES. lL sERAtf-ooruc-illpnuDENT DE TTRER DESCONCLUSIONS DE TENDANcE EN cE No[Elii. .'
IL N'EMPECHE QUE D'APRES LES CONSTATATIONS EFFECTUEES PAR LESsERvlcES DE LA coMMlsslou EH aoLaABoriarioN Avlc-ii5'pnooucrEURS,LA slTUATl0N c0NJoNcruRELLE plr'r5-la-6i'oenuRGtE coMMUNAUTAtREN'EST PAS FAcILE ET QU'UNE sunVitrflHii pLUS EFFtcAcE DE L,ALLUREDU MARCHE EST t ND I SPENSABLE. LA-coMr.ri'ss roN sE pRoposE DE DEL TBERERDE NOUVEAU ET A UN TRES COURT TENIIE A-CE SUJET.
EN CE QUI CONCERNE LE PORTUGAL LA COMMISSION A DECIDE DE METTRE AL'ORDRE DU JOUR D'UNE DES PNOCTTIINES NiUHIONS UNE DISCUSSIOND'ENSEMBLE suR LE s PRoPos.lI!oNS aut iounRAtENT ErRE pRESENTEESAU C0NSElL POUR DES NoUvELLEs-niuliious ENTRE LA coptMUNAUTE ETCE PAYS.
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